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~ESTADO DEL NUMERO DE MEDIDAS DE TIERRA, QUÉ SE HA VERIFICADO E'XISTEN EN L·A~
~ . Provincia de Tal, con diftincion de Pueblos, y Clanes á que correfponden ,feguo fu producto annual , reducido á dinero. _ ~
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~¡r~~~ ~El., . .;J
~. . PRODUCTO DE CADA MEDIDA DE TIERRA EN REALES DE VELLO~~.. ' ~
~ 0- · '" I . l· I I , I 6 , 8' i.. 18 1 '-,- I 8 \ 6 I I 1 6' 1 , . 6 I I / ..~ ~
~ . • 700. 650. 600 ..55°. 500 .. 450. ~ ~ Fa., ~(40. 210.r~'120; I~ ~I '-."; . 70. . o. I .50.\: 42.. 34.
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, ~ el.udad deTal.500. , ···~···I800 1 1 100 ............................• 400 1000 ••••••••• : 200. \ ·······1·······; 1000 •••• , :··1···· 600.' , 1800 1000. ~
(¡; VIlla de Tal... 1 1 : 300.' \ z oo : 600 ........•...... : 700 100 . .' \ \ -\-- 500 ! ,100 \ 600., 100. ~¡Lugarde Tal. .20. ...,.... , 5°· 100 '..' l 1;0 ·1 \200:'\ 1 \ \. 80..1'"'''' "".'" ( oo 5°· ~
~LUgardeTal.=l===1~1===~===~1====~\=1~ =\=~I=I=I= =I~J=I==~
~ 500.\. >0.1800. 300.1. 50. I200. 100 .. 50.. 4°. 600. 100. 400.,.60. 700. JOoo. 150. 10°'120°'1200. I 100.\200. ,1000 .. 8o.! 500.,600. 1 . 80.\ 100.,. 30.180°'1600.1" so. ~
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~ Defpues de continuados en la propia conformidad todos los Pueblos de la Provincia , aumentando, fi fuere neceílario , el numero de Clafles , [eguo ~
(;la mayor, ó menor cantidad, que produxeíTen las Tierras, fe fumará com~ queda dernonftrado : Y fe previene , que fi. huvieíle Tierras que fruCtifiquen,&.
~ reduciendo á dinero cantidades del intermedio de las que fe han regulado las Claíles ~"fi llega falo á la mirad de la diferencia que hay de una a ~
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